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t» i^ #iti». fk» ® «fMi#*5r«i mu i* 
 ^ %%* '«pi«3.ii»i Ik# Qs^a&g«' i« 1^# ir 
•ftftvoffeitdiioi'fi:# mi. futtoiwltl* mmmmmmMv* fflit m» mm9%$k%»@, 
mm loit ffm llw whm 
M.# i^ #4a. f:N» 9Sliiii« Ift .iAtfli tiibilitwl 
%fp%:§A temtl&m %e %]N» i&, MM, mi. ii%. fib* tAtfitalitm #f 
liRtiiet WHO 3Bi»l ixMlflttA %< iSf mt 
.HM Hal m» isMMteA Sitfg. *1 ^  fi «f 4,i, pi*«'i«HAe« 
@f felf^ nwiel, m% l» itaettitriiltA, nidHil f®*» 
/ 
^n* tia&iiwe mmgomiM mm momg timi fnuel* 
etiS'i,. ®©t tme®rpft»ttag Cliat, S». ®f ig' to tiwitr sftatlw#, irki«ii f(i»ir«4 te 
%« effaeliw *lttt littl# «*• w fVt«%#ael«i|y at I#* e»ae«alap«ii®a«. 0»ft-
aiA  ^ IM.t m H teM Ireat* 
iB«it tli»' pemm%lm «# ®f s.%diti tm 
Is0-i3tm<m •«#• f»i* (ffflll) imwma»^  Ik# 
tf IIm» f Iwisofatiiosii^  |l%)i m& 3f«*. 
im$4, it# dtgadfiuil®®*# 0# f©l.&lill^ , tftilafctltlr wi t®*i» 
s«its9i|itiit»A« It M# is&mm» uMiii sm 
m$, mm %rA%m% m Unde in wm, 
ia 4 f# t tt»®« »§»« effef»%lf« agi(to«l fn# «Im» 
fiaqi, f «r W&m% ^m& Wmlix Cis«) tsfsslit^  ^«i# iHiitltoa ®f «i# 
&Um im •&§ mi pmW»W' dritltii.* 
0t toirtag# willi iiaeiftiMiiiMi- tia* »f 
%h» aeil«e«&«i. fupjpi'Wl. %%»! «««. tf foiDcblitt 
©# ia wat#* m% 'S#®. l*Sf .f., » «f li,W 
f.f.W. fmm Cit4S| iai«l *h# ifllieitlt'lgr ## ii, f«p| lift 4000 
f&5p|» ©f mlitt, #r SS  ^f »f.«. f@r Ifeirst -Mi-f•tlx ii# «®1»-
iMi 3,1 f.ftii. ta w&km ikt jpA f.O. @f' llii 
'S» %!».«• mm tt@f #Kt@i!f%NiA, 
fk9 w MJilr rea l^ljr r«dia»«£ 
%9 tii %hB 0mm #f -ntirM tAtiwiiMie 
Tmm%  ^ le »M 'lMdldg«&t »»t f &eeeipt««8 
ilewly te ftw «ei4 i* iMA iit« ii &|#iit If ©I «r«i3^ #. 
Ms i®e<M^si%i9a is lUa irl ptetoelMaiiti^ , His mw^wA is 
In i3^  fow,.- ft* Ibirsf s«€ fslt* SWt *« a ki#il|'^  st®M« ««»* 
f^ mA" iMe!^  Is  ^'»«» m% Iftw :8@m«a'lrati©tts. 
•i«r«iini.lt®.» l««%« m tmitm @t iS »iifly iiffsrsBt 
ei l®l.q l» "tes M#ily f«t luiFBl sM fsli* 
3ri^ *ltt liH© iiti %W§ at i.ff aiii f•?•»• 
fts a»S «ii. 4.9 fW iMPtiiuil IttteK i^si'iii {Mrgittegeim?. 
Sltssif ipflsktsi. I® 
flhmlbB. I) m& §@1*hi11 m& HtSail 
t®»le€ iftsMi s«8kipi8| AsBeyjfillms :aijttf 'loui an mmm&. mM, fh» 
a««ie|i9-3> was  ^isiiKoar «l * ef tM  ^ Wis WiPiWWWBiPiW 
f«f .p. M nsttea  ^ t^ apemi use '«n»i«iii«t»lto»s of 
4f Is 3tl f.f.ii.. flM inniMist'iiwM m$ kUlst ley flis «ei«qpswA st 
fi f.f.IB* Mt If- tlw 'CAsipiwi at f.f.»• 
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••IS* 
«iA mil tiaet 414 m% ©f %1m 
fftlift® g» §Jm «»'f fbKgdilit «oi^ iiaAt liif 
'tm y®i.ftli3.i%f' mS m%m 'botii df iMiii to«3.4 %« 
Ir ^plle«ttoa irttli tM«k tlstsfctt ©t %• irttfe,  ^
f«»gt#i4«i. wiHt MifmrnM f*ttliBSlilefoplw»0i It 
m%m %«! m Im mpgm '^9 mlmaH, It !«' 
ki0iy UMs  ^ j^ nslt m€ Itaiie l» mm «t Ite vuswl 1 p^smmt 
Hm, It Is mrmsim «@ stvul It ioea »et tottaga %t&es @f 
Im. mmm*9 iiMf} tit# gtw4«t^  wtivi^ r' osf• wh.«mii9 
«#%&vs t^ MIS to l« pm^em&imlw If 
©f M#f(A« i»*» %h« fte® Im.jrmst^  »# 
«ii0BC Ike wmm temi. le %e mi l^ttJyste, 
Ca«*«« 1  ^il., flfSd) f©mt H»t aitr@* «»& 'luilefkwttili tiii«©'is l^«A 
••ph»9^^xy%m%ism fmm in f:a*li®l»i fmm Mimstm. «gga. fMs aallea 
«mi iA<Rlie«| t@ ' ta "11 %ha% 
%iie hiti,s i^iatols 'jttl. *i|r iii@%  ^iiiRllsip ssekaBlanse 
i, #-iaiitliiN»^N«i#I 
iW4f) tM mS' «%©«% tbe 
eff«ot @f iii. Mm (ifil) f@iiiii m conolust.TA i&%m m 
tffeetlirimefs »• f«siji,«ii«s. W&wwmi, Shirk aai l^ « 
tti® «f A awil«» #t aitropb«B®i« m %hm ©g e®B* 
&i fmrn 4-4ir^ l4 « l^w«s ®# vegy^ajpta. flMf 
f©u»4 lte«l tititltmtt* affettet |&« inMMtoigr fWf erlil.## ©f 
.!§• 
fi» 4®ri»a|tf«.i f»ir«4 t# hm tfci-
Willi 31. as tli«' mett'titir ®f .^« .S-i®-
•lltiiii©s &i @001,, li^ .„ @t' In ikit $. fosiite ir#i9' »@d«NMl 
li^ Mloiqr 'fit#' im -prnmrn  ^ (»f 
 ^iipoir«i m§ altoiai li§ 
 ^litti* kmm m *« A 
i>|.4e» Mpnuim e@mst.ter«i 1%  ^IW' .tafwirlMl te«|. f#t %M 
&i maSml%9 ^mi wmtHtrntim 
&w0mAmm wM^. dm mm »®8f.43P»l®.if m4. tmmm%A%im iril«8i f®.* ©'Ij* 
ttttatif mm& •aMMt %h» »Fik«t»iw mHA It 
t»iililt«4 Igr tki m%im »f »a^g*ft #*  ^#*lSntlT» ©f « •»«!»-
ttal part &i mw^ i0r»l«i».,. .IB* lbs *ff«e% 
Mi a©ip@li« #y»ol,ytl# wt.lftou'l iNi fit# fttpifib-
tion. Itt .•i@tt.A ttiiiiAS '.©M jsoaswetlea amy emtt IMI 
Clf4f) llst«i «w« &f %Tm j^ iniii*. iitottfeylMMl'i mmm 
wMA.aff®®!' liMi «©«|pl4»t @# taEtiailt«it-riim©li« ip«i«lH©a.f it1& 
«*llls»ti©a» fltk IW t.||»TA®ft-tt *®i®t.tt»ll@!R aul gl|r«»l|r»|.» 'liSt 
M.aijiil&ltM i]to «m« iiiii« tliyii| 
•iieii IjlMMto*# eflmiHi « lr<iiW»«at ©* '-prnrnm lto» fetwftttai ©# 'iwirlowi 
li ft. Tmm% tf s&®i^ l»iri« «#%a.'iiill« ^Msesiroy'and. (Slass, iffil) 
eftime# ws pif«#«ala4 tl»t eMm%9 f'Sfftfuti®!, m& 
% wio l^tA# pte-iiitexrlaftm fx i^i 
A 
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iielftlNllgii t#  ^ wl^  .iswiraat fWS, S#r«iw 
iS. mi, pmmi§f m •&!. 
iftt iB&lii, Ml w«T9 
iB' tim $wwi^ , 'fkm» iwr««tlpi%cap'i aM>t m netlei la 
ttadtMl asi w^« aitwl «« l-lui @a wiiilt ei 
%tm %• imeim mUi^ttmMUm ®f %l« .a«i». fINi aullieiri 
IM tlWS &s i«lte %%i» fl«%l%ieterla3., 11  ^
%a0te#& sItowiA seesillfll^  ^ mA |i«i9ttilll4» wltt mm mm «inilllini 
%hm •»&, %#W«a 
to fifft liii Ibi 
mft 0mmsA.tT t® mmMn fhw sMSottoA 
%be  ^ tMf %#;i^ <iiiKl'|ar#laMI.|P W itlii %h» mmWlle part 
Mil @i>x iWSt} iwlteii t@ 4«t«miiie th» effe@« 
tf Mi i|H»s tite m i^wm%im «iti ^ f 0f if Imgarlwi 
MjflMt,. pmm%9m%Um to %« %f mmmtm" 
tiomtf %h» mm* '@f  ^fO.M f *|».ib. %i$ If tfeslet wllli 
of 34 fU t»4 f.p.ii. ms0P «»'« t«pplitd «io-
.fMftow AM m% %mmm of alteatdsf 
m» to tM of 
f®S, aai#t' t®gtg«at fi|p3p#»#«t f^ wwlmflta. Aami^ oM® r«4«e*. 
of l»lM toatilft m§ MttlAloi 'is %o 
©f A wlitill.# eiAstaaAO i^ otwiei f'WS .1  ^nmsMmt 
ml%h @oaiAI» 'iaMMtttt of Mid&la. in %%ii» §mm 'iretsol - m&% la 
eomliHOt "Witl fMT'O. flNi of £. ft3BF'.^ g«i f. re%ottA«i 
ilwll«ly t© tlas* of .£• to 
-It-
mai. fssloi^ elA e@xp»«i tit# eftm%9 ©f 
dlitvAfiA# (let&lmiMi) oa tkt imlKiists tsiiiwe fros mt 
m& aili!;. i« teouft H IftMMI la tie iMlattsllnB «>f 
tk« eatiiftfioa of e3.e@1tol« «ai »ntMsi» oidtagt ts m* 
@f Iht as & siisti^ te. Sweto«»sld&i« WAS 
e9iqpittt»l3r mA Iiir#r wmiMm* wad ««atlli'r»  ^mtsSbwm. 
Miitlw of yim im m a<9f©M« IN) %%« ilir«r exitoet taldli^  
itfft tli» iMB.tIo» of «bti^  IttMeftlet tliat tte lattdr^  AO. m% in~ 
hlMt to i#i. o^kstttidty. 
Utile xm%Mm oaAiinio mnA oatlAn®# ©f fat Itvor uror® waffoetet 
Hr cuit&%tts«. fh» ef oMiatl^  %w t&» t«ty«tt^ i 
AsrlVAtimi:, wtftltaie, m mtOml ti«»«i sifiostt m pottiM* ef 
®etl6» m frngl %y tb« t#tir«i«t%l dirimtii'®* 
Mtoiltai •^ IgfteMsAltMooftrteiftto (ISi) iff «aotb  ^Aorimtlw of 
ftttHooMfbrnio Mii %%t iiffffiTi imm fWB la itel tit l«o aelMSilet of t^  
iMsid «!!>• Joimi^  tlveig  ^ lk« ttnttlMit l^ A»oeiirlio.» . *tt«eib«i t@ 1 
fbe s,um§ r9plmim i of tb« 
(gf©%« flvo tig toaeltiMit ttt fmpmtw ®f  ^Sxfim 5® 
fox«ff a 01ki 1« »&t tli«bi 'f^ ipidot miN> eei^ loto fjro* 
t«®tioa tlwi io ptt3PtieJ.«8. 
MnoiiA, mA iBVi^ all roforted a poip^dal iosage* 
fei^ aso ©WY» for m tel«4-i«po»tt slli® t®8ti »• fm f»S, «*0»pt 
that tlite# %MQ tr«r« @%st«dn«d. 
-20-
lsa?i«%l «a4 liritf'all mpsTttA tk« tf mmn srtwps' 
m tt# of ta wkleh 
mmmrn  ^Si mi, M «i i%«aie& llto iisftf of 
t@ad« tti tk# aff tet i»f aslee^ Clajp mmt^mmtim m tht> 
ffc«8« iiveatiiftt®** •ftoi®#®! %m ii«elig«if«» ®f ixMlltlom,. Cl-) alteira-
lto», 0f til# |>»9t«lai of i^ r«« 1^  ®f St «r«'^ s, a».i C:^ l 
pr«8tfttali®a @t trae® nwtalt «as«fttlid t© wpamn Ikwa t^ fmm&tl&m ©f 
ai«%«dlie »«lfl&#t et tiiAls of aeli. 
flui f®r f©lyi®4iait3r ®f «*«nr«» f©y •©••riO. ®f lli« 
i)aia.@siuw imvdlvei li%«3r&'lloii of %S li|rlUr«lysi« ©f «%« |^ o«p 
mA &% Mw ooaetaKtrntioM tlie of lb« nolo  ^
eiAts i»fc» illlii{>eeky»%ayiiit«' %m» Ibat eotdA «^alls« vl^  nolait im tbe 
«]^ rft. ^3.pi»aiil.l%|^  wm aJli^  mmeim%e% with Ike prese»@« of oleelrolirtett 
allhoi^  m o? AOftttiitag offeelt *«i*« ©%f«tir«4. 
&©x, Sisleri .aai %wr <1051) f&mi, I^ i m& 
wore % M'llm© B-14 (Si p«rem% SSS-lheaQa^driite) i& the 
s%g«]»@e of plMt fttrifloi mtlm (SSl) irolo&soA no %S 1ml 
%©l^  iolmlioai •i^ al®a.#owily rel»&»«4 fm mtmel t®r«- i» s««a«4 
wiAw m oe®wr«4 oir«f- $S  ^mi. Itltl# or mo»« ©v«r SSI. Isfspa-
r«t sp«e.,lf«$=i»i»te ©aMiiifttiM taiiealoi. al»,g®fplioa of Iwait for 61  ^ and 
oUarl^ wBlii©. 
flwi toslet^  of fo'rsi# of mm* eoapacei If iie©»ll®a, 
Hilier, a»A WO'fiA. (IfH). Wmlmn wis store ^xio the W'tees mA the 
MAIIloa of Wmlm 414 m% Amtmrn i%» toadLel^ -. §®ll©i4iril S Has nor© lead® 
ihm %i{ 3 i^ A @ig were m% lest©, fitose resiAtt iik&ioatei Ifeiat 
l^ g ms iesi iapoftwl $» tk® of S ©oi^ mAe ttei lie«i 
poeed. 
m»t mi ®f faagt tew a *«•!».« afftatty ier s m* 
SwftfflSfttattft %f milm$ »i'iallia%. «ai i#«t (ifSg) if ttoa %m ®r mmm%nm 
S m * liikt a«t s me. tito» ^  fe-f «8#' 
HiPi'sMaa §3M^. mm W Umm*  ^ »»iaiir jp®l#aiwi 
.ii»i lAm mmMr Al im S mppu»i «0al€ %# «« igS# 
AetLdioSja 
^k&mwp mwA Mmtmrn Clilil *»f#ifigf4 m. mUM&Ue »mU9lmm 
4» ©f i«is«a»*s «!.««»- •gmm  ^la ife«li®3p* 
fMii: «dL %«»©•« m ^ 'fey lrt:«wia, «»4 Mmillr 
Clf4i| tmr %hm •§vAmM9WL ^s-toreflsi^ fetft* ai# wta^yae# fjwi 
•tTOptessftla itt it# t» #^1P' «€ «ai I# it®' «f 
•*iMK|.«tty f» mutmim. MM. wfert®# ttl® #e«»ai -aatiM#*!® ®» 
t® Bieiiltt« murnilim lat gwa-ftupttiins feietafia, 
ta foitt*#! iltltit inbiblt® art emmi* 
Blffesslsl,* f®iiiA i^8,f a |il.§§ §>iMUm #f 
fil1»al8©:®f tffliilMtisi « tw&ml Qrsn^^iemmm wmQimmM*, 
ulleli t«o«ta®i.. hf teaS'^ tat »t^  lilS aier#®pwi pui- ii3L,« «| 
aaS^  ^ Wbgftm Cl.f4f} m%s>i.m€ tttji aattM^Hf ta « fww 
It t9 %&. ft vitli lit 
Hy an It' wat 
0@99«i liMteltii ft tl a ewfwifatleft ©f i«i 
te* ttA m-% iittlMt 0mm. at 
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mmmn m wmm 
@iallw#s ftf ttntla tmm lh« Wkil" 
VmmtH lal»f®tf3fle« %hs tm 
«»:«A t» *14s-l»w«*Af®llo«, ffcit l'« ••tr staj&l®, 
f0F e*l|i' la @»# i^ twr# tirlai ». ©f ti» •irld«tt'©« 
of f©la*-i»©®ia.at«t trtllww fJWit tit ©? 
ff®» a iiwttM si«%« «f' mT» witmlmlJiet,«« sow#** foi" til 
fli* froMtti mi%m %«o 1 r^e« wteloi* 
Ineviwtim a.% '^ m. ktarr«ttei. in 13 A* #f 
lh« iMtiftiei tm firnA M tditwt 
tf Q,$ 'lA, etm ef %&.» sf@r«t m thet ttt%m 
9vikfiW&%* tm tim •«ipo»slo&»lsp@ii3.*i#i. fit'lw*** flMis« eidlwes pfo&iwei 
spsfiff Qt mifem a0if- ntfillA few fli« i«« 
of Ibe 0011w* 1««B 4 isft nmn tateft aa !&« a«« ©f <#dirttt msei la 
Stiwe i9«Are& to He m «lgatfl@aat aiffia*«Aee is 
mes^^nm mm&§ i- I© fl-<iar-®14 ipftrts, -eoiat im 
maiM 
fit* »«ilw m«A tm- i^ r@ im# m l^ ie« 
rtedweaAwl 1  ^ lli% Mi flm 1%  ^ Ium '!&« 'eoiqpe.ti«i@&t 
s»#Os» «*t »#^4» i.G «•! o.s «i, 0.1 ,g,| ismg. 
oa 1.1 4,ff *,i. o.oif i««4, o.,gm m^t 
?«sCS§4)t.il#, O.OSSng.i la.S§4, 0.» fflf.i CW4>#©4C*»%)8. O.Ot ««.5 
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« * * nS M-S 
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Hmmi. itm &i i^iteltel m& 
m  Hi wm^m 4m% nm» wtir# fl» mrUH 
itlmitm, wtt%: m »f l.i m l»l. flwi sltp®».®,f ©tpaiste • 
p»iaiAf 'um 1^1. it«i^  mA lfe» l.l torn mli# mt. a«fett«i7 IG 
#®r titalAlitotaMi; '^9 emm, 
%©f«# »f estiw#® i0i«l4 f®«Allr torrtstd  ^
tft 10 *a.* @f sl®jrtl« MitllleA isMiltip, Ml#? Wim n t^m If 
fHili« «»i iiwiiittlmg 3 Hiif «#r# *e«*Mg i^®4fA  ^10 si. &f wat«sr, 
flkta f3R*t.tie« Ip0-fe# '^0 elmp§ ®f tfete# I*. %ii# Itev«st«4 
 ^mmmt of » tewtini Sfovt 
l» il. eu&twtts Mi l.S X 10  ^fl|»3s«s f«r Ml. tia tiMi 'totl* et iMt 
ett wt i.S lA. fl«» H IOhbI. k«t3rr«8t uratt i»«d. 
fbl« aAlfiat'r e«alilf«e»At aal re8«wpe»&ai ia 10 st. 
«f »% -te e©a»«|f»lio», a ipor*- of 00 SO 
9  ^ In $9wmi»M%im @©mti» f&e fi>dr»t Sa mlHf 
milti aI wm%» #f O.S «l. «f @t a«if4«l 41lmtl®m« 
»f t@36le«al, %li« total t© a.O A* M%m nisdliig, 
|.i«» l©®f» tf • tk» taaiptiestoit I© tl» illt# %© f®** %m p®* 
gll4«, tmt p#*- lB«i la ©nek palti tlik,. fte# p«tri atsA#t 
w«gtm %%m. ftmmi. 4a « »!«% ©fe«»%«r «A. tiraaifftryta. le n eaMsst &%. 2©®0. 
#o.t » 4.S* •© 5-feow |.»©«a»a|l®a f «3Pi©4, 
0®f«p ••lips «4 ih# irtere.seop# olij®®* 
tl*« 8iii®« t3fe# «p®3P«8 are mry BBaO-l, »l©m% 3 x » •lereika. mA rmMre M«fe 
«ftg f^ie»ltoa. femtlfti all «porm l» f-®w ftiit# 1» «»@k ®f ttap®« toep® 
m ib# Aitoi SOO*iQ0 eA^m%% ptmiMUn te tite fisris-
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I I  
07 i» »irftl.3.A%l« O3 or QO  ^ iMi^ h&'m ItttA m»m mffm% mt 
%h6 ineroaflt i» Ibe »»«§ Qf m9p%m%i&M m& m fw^etii9y«| 
lit' rt'fftmliw of ^§ttt ftmU^ &iiir«g|eft i0mml & fmUm m%% &i la* 
mmm #iaa ttet* iwi teirttgliA ttllevei  ^ l» water 
f«r A f«fi84 fit 9»ir»ml 
 ^ a»l "%« Alfftfilif. ^9 
ttsittsli ®f VarlMri fl«s  ^ir@M -iMftwi '%r austd 
a, vMI« f«site @f tidtt m* witti w§6rm, 
Jtlitia&tt @f sf«»3r«ii «¥i8fia^e& im anlilMl alse %@ tev# this i»lilt« 
»Mttee, of tl&ls,. di^  w«i^ ts @f m«ir««, al 
al^ iC of «i^ «r|jifii,t| «•» i«lei>»iB«A S.©* te 4.0*»l. @f 
%<i9e« «m«er «i smo m 1%: fh« 
©f % Asurisi lsh« first l»w % t&© 4fr' w«t#t f«p 
la. i»8 m •&» tMs, Mffwt ff©» a tiwi 4tr wti#* t® tfe» 
tfe# iei: iMii#it iwtsftg. %h$. fi?st ksw sot im»m» 
Ml I©,tta« a. ©f fwrn^ 10->4igr«^14 
m 1..S SI %or«« fft* f»r it »^»f .®f t«-if4?«.ti®a iteaawt^  
ii«at8. A •«!«»)»& «f ias-48|. i^ mMw e0»t«i]ai»i 3i ml* 9f 
It-tt&llfiaJl pr«p«iili6»» wWofc *«r# plite-tt «a til® slWc®*.., fMs Isttat 
itfui %& Sif. ir^ '^ t dluM^«ii AW'litf asi. »• 
» ipim« «f ««3mi»ati»g t|»@i*es ttttt* fli» iry 
•m%0kB df gfsrei la ier»lMll©» fistles itr-
liti;. tlie fir ft 9 lu}w% thm tlie sX&pm %@p« to tall, of 
tloa ia tito Mur%wg -flai^ ' ti»s »t tlutt tl»o. l^ wei'er* 
nft®*' f tow# tl» 'toi^ iratloa nf islitiW'ii ®f g®wiia*te4 Sforot fwMi 







































miA , At lk» lo««il eoMoBtmilofi*. all «f' lAI tt* i^ rst .li»t 4<iv»3.-
OfAi « l^$iil:«f %mf. «lt«Qr wmf« leo iW' mtsr <&« 
wllfo A ii^ r# {»»iii>iiiljrati«m if 3#4 3C t«r id. wM lli^ l l» soloir 
.mi, Ml 'e«idml«s of @*2«0.i m* i» uMeli w«f« filialt«a.. 
'%*re p»f>«0LaMQii «Mn%8 of x:i MtWM' fjroii 
3.,4 i: In a.i s 1# ii^ ero* pm id. id1  ^m &•«?.»§• #f i.*6 m 10'® n/km. 
&ft'rrett«4 ia I© i^ * of m%m. Jm tme^m ef @#@ 'a£L. laMriuiigA 
y«ii«lo», tjpiwtiffoyygi a«a|iti«a3H|i', f©*IK rt.. ©f ,i|r«i»li'«ai.«*iltwi 
,i>r®ft4«4 m mm$ «f 3«i * 10* f«r 'ail.. Sliwi# iM# 
of lao«^«gi pr0-flA«A ifetlledl im » 34*lu»w fetloli 
f®ir il wm mmd »0Ulta«1ir* ®i»% i®ia«Nlt fcit fo«i& lha.1 » 
iNitwem 4*1# md 4 x i©  ^ t«r ti... 
a%@ml @.4>*0,i Ml# te diiMeter fe r^ 3-Sir*«»M 
f:bi tffeet*' of fttirleif 9f IS' l» 3i and I0 48' 'lioif• 
eit^  lli« yi0f|ira%{»x7 mpmt^  &f tlia «0ieal«t wire aaaawat* laxiMn %3g 
f«3.««a VW9 i&w $^0 firteA Mwwm 34 aA if &&«ra. flia reqE>ix«>-
lidR @f 'larftallw &$ las# llm 30 laewa &» mre 4@ lK>mrt wei>e 
lav. §9A8MWi^ 3r, tM pmti&A af la@mlMtlliw wae arMtdPapllr i&08«» at 24 
f&r aU 
fita m§ptrmMm af aiy©ali«i imm 24<»how^U. ©tiltaraf i^ paar-M %& l>a 
If at idl, affaetai V m laetaata te tba at %. flia 
«# w 
arerai^ a af 34 A«tejmliia%tm« was usi fot. 34^da1»8»Bi»a%l.aa» lAia 
Oa 
airwrafa tia» tlia 8Ma. &ZA»t •mS.imm, lie^avar, waxt affaated 
%7 aa ia^aa«a. in iita % l«9ai. ®m -eMiUm ef % ift«rea»8& t%»a 
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fli# Mtmi» ef foxieiati ©a mwrnmim. 
aim* IMs lawftlgftliea, imp# tapf«•«»%&-. 
%^«8 of f-»ig|.@li««. It %e «^a«i8«4 
Ibal. ttts« dos^mat wmat iis«4 oiil^ %wm- mlntUm m^kmr tibaa &• 
f«as|®a8 i» of msp»rt»& mrk wi%% fli« tbreo f^aoaot 
|-]i@M« «3Eai9ios of #o«poin&s wMm »%tm%mm s#« ote&sot W si^stllutioiL 
of ©Moftwi to *li 1^1 mm^mr «»®rt4« 48 %1m ©aly ©»,• of 
to ttoatals a hemf aatsd* fk^ %m ripreseat a popvlast 
fmglot^ aaA mtt steoso fw^toaditi^ l« fk® lire 
teiv'ftlit'ot wilk ffo{»«rti«8 m» of 
03P|^ Sl# i^ fltf €®ll||©yBSS 18 an «%lf^ aipt|. fboii* 
offoeia ©» tli mi. r«®fof v^pgaBagla ar# 
fX't8@&««A In f»llo8 liticit liat Bwmmf l<SiO daA lift tigmm 
lllitatimto ioa^ft-ratfoiifo o«fW8. 
yt-jfaaoottlaoao 
•Pila toMeaat la m% ©fl#a naoi us « fw^oido of ili voXatll-
8Ad toxloi^ to flentia Ml 1% ta laolniet hm« 
fm^ {»i^ftfiao& nrl^ %h% bia.o.g«fta%ftt tiilaoAaa nM&k »m laporlaat fni^l* 
eidaa. flia «f i^l« imt M# to p«^t a 
tn&l tm4« of laM%ttliig eoaoaiilir&llosa nrltboml the alt of « aolvi^t* 
fhm of tMa t©xio«i% oa mm fa*«la»tl©». of aiwiifaa on 
rsvptwoMim of wsfmltm m» pp«8«»%«t 1» tha alof# wlma la 
3 aad wltt tllmsiti'aMwa of ll« owvat i» Pigm* l» 
mm* 
faM® g, -©fftei ®f f»3(.«Ba©t«4B©ij;e (®Q,| m tli« ©f 
@f SioiTi®® 
Ml. £Bi# 
3-S®, §•4 ©•«i 4-S IS.S o.iii 4-S 0.S #,f4 ?.i e.ff 
6»m ?.!. 
« . IS.f ©.10 f-® 18.1' 0.^ f.8 . o.fi f»# ©.t® 8.4 Q.iS 
s*s IS.® ®.«f i-s f.S S-13 t.o i.ff 
MiW li®0 10.4 MttW ' 0«il 
MnpluemMm »i •% 
1® 
4.lf ».e Q.m 4.if 04.f Q.m 
M ss.i •Q,m 
.e-sf 2i.f @•34 f-S 0.4® 




•®-l4 if.f §.m 
mm mm st.i W$m. S3L9f« Q»IS 
®IM3 i» lit iUftA iitpe ti tadt# ®f liSO ^ l»ifi. 
FIf. t, flui m %&«' findSfttidA' @f 'i^iesrAt 
«» tiMi r«i^ xm%tw ef npiitte* 
SSl*. jyB. i&IM 
I Qmm^rnUm «# • i^ 3P«» • - • f3i »•§ f.f•«• ilw 









I  1  I  ^
 I 
I I I  
I 
^  I  
I I  
f«Mt 2.. fli# set ®f "CSOSft) ©a thm 
of <t©rtf mA ©ft lb@ irtspiyiitldfi «f 
©f %©7©i 
laasi*. ItBW* 
.S-A 0.32 o.ii 
S^' o.ao » 0.SS 
?-g 0.30 • 0.^ 
0.38 « o.ii 
f-a? ®,.iS « o.i* 
f.® O.ii « §,m 
«-i i.ii « ©.if 
e.a. » 
9-19 o.ss • o,m 
ii«i» 0.@s gftt. 
MAiik m#jMi ©•#§ 
a#wi 
i^S O.S0 :•»%. o.ii 
0.56 » 
8-? 0.74 » ©.ft 
S-f 0.80 » o.» 
0.87 « 0.#® 
M«n LWO @.®0 m%; 
Wtm Slop© o.Jf 
is 'In fwm%im ©f sAfimliA ©©litll©®' laA. lAtp© i© 1k» imtl© 
•®f W0 I© »§• 
fif. 2. flu# «# ©a ^ 
"'  « f  i^rm aa i  «8  e f  
l»t» ' ' mt 
I #f sp»f«« f-if 0.sFesS. s^ln. Ci4 
S of i-S O.fS g«t, ttla. ©,41 
2.,3~ Di c A  l o r ®  - a p K t K o ^ u . )  n  o h e  
- T O  
- lo 
S c t^ u.r'a.'t « c| Sotu.^ ton 
/•O O.Z. 
1^6 iiMii tiaso of Q,M sfttwalft i» ilmm im%$ 
mi 1)0 dli»-«Qtlr tlis &t Q,W f.f.»• J|. 
wmjemmlM W t#* a»ipsl m& ftllse. It It ii®l kmrn l&ir 
'teei or asl& miwSi, Imwmmt aM# 
.©fi«* «f t©3ii«ily f ©r IM« tm^m, 
Hi© fet !|b.tt ItaeltMf wfts ^©teffi I© O.S ill. tn 
©xttr le Aoi^imiat© « i©titi« ©f O.fit ©©imtlea im. %lm 
.fiatlB. % f©A«ei:ii; llui -fOMlilr t^f|lf«i©'l, it %#©«««' »^««gikf3r to 
mmmMr&i^9 %h9 iiwfwaiom ©f ifetilw iial tMi, I& tufm, nM© flf©tti]i« 
©f wii>« fbn» lINi vtflfttlm XJiO f©x> 
i9«©liil ma^ %# I© -lit© mmm^ ©f l©# «»«li 
©f ©e@wx^A II fm tlm» m 
-l©«8Sfl ©f O.SS seimtlftn. fb« mmi- f©r 8if«©1.i«l r©%irii» 
tloa. wm. %vA#« ULttl f©» .s»imla«%|©8. ©f i^©r«t K©i^ %k» «}.©$« tm© suili 
lmm» 
fb© m90,a%m MLofMAlloa ©f 1% iNi .163^ &as li©m r«i»©jrt«d «© r«©ia.t 
to is@reft©©A f'asi;i«o.sl©llr wA 4«er«&8ai atliibliity* flui ©©i-ml^lXltr ©f 
mm whm iltieiir©! ia ©Htnii©!,^ va© so I©v to ©*tw©ted 
i©l#i®itt '^al aifmttm l©aEi#«6i t®a«itt'|iratt«a© w«r© i»t lO-wir* 
©M«t«©A. 
ffll© Aftl©; to IsM© 4 «|g. ^9 «w©f ©f .fipw© 8 3P©fy©tMtt Ito te«ia.t» 
©f fill Hi© ftfwtoiillM. of 8|i©i>«s aad lit© r©ipir»tl©s ©f ©¥» 
tatoed iM %lti© l©lK»rtt%©3^. 
faM# 4. fi» 'Of 
§maim%U» »f tfdi>*s' mA m of 
MtmsAMMMlm df 
Isil* flSlft* 
S-2 i»ii »«%• ©.fS 
t-iS ®.fi « ®.f4 
l«ipttii|l€» of lireoltwii % 
S@S« ii#t>w 
i-i 0.6S ia«. 0.71 
S-f 0.78 • 0.74 
S-f 0.S7 • 0.11 
R«iit wm 0«.i8 sat. 
Mmm M&pti 0*'lt 
t« lat frMtte  ^9f m€ flov# In 
rati® ®f ,ia»' WO. 
«iii& «& ill.# #f 
Xm§.. ' -1^ m&nrn 
I Oeralaatlos #f •^ ^mw 'i-iS §.m^ . tela. OT 
l* aepffllastltw ## 'n^ !r«» Cl-Asr:) 'i®l».. • ©.f® -
$ Respiratioa «f. if«»l,llit . f-f ©.(» ••!. «®lli. ©.fl 
Tc+ r<*.c K lore - p - ibe nz.o^u,i none 
-7o 
— I 
S a.+u.ir«.+ e4 
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iKta m iNis @f % m»wm^%im ^mA 
•i%l«llo% of iqp«x>0:t, «ift t'b» Of Qomt«|»lie« of 'ii|««IiiiR mt9 Im 
f»ii0L# S m& @*rr®i «rt in ftpuNi 4. 
I^ at M it a 90%ttl fw^eltt It la^diMMA % llbt^  l#« mm $>W  ^
!..$ f.f.n* iNiidiitt of mo ipoyt#. A mail io»« r«%io of l.l 
nat r«N|«&roi of wttov mmm%m%im tmgm srttitt 
liMMIIoii* 
iHto of «rf«@l  ^» toxloiiit kit %i# Imtwo 
•Inoo IImi irato of ro%l'i»iioa of sporoo iM30«i.«r«t.l«» so fo.flili' 4wii^  ttel 
tlM, I«soy«a!^  ftoa low «#ito«s%p«lloso of««« Atutiaf 1@i« flrsl 
h&wtt i^ tlo alO'ii tlho SiiiO Imrnl loxtoilf Mr iMifOftoo m iwlag' 
flb» ••«©»* how. -fofflparliiiB of ifeo liii& irolmoo fo* tl» first i»t soooM 
liow# i&»wB Mtmittf ilwtt •i^o-ro® m m% rmMlf fwm lb® toad# 
offoeig of lai®  ^ %»i«.iuio %h» fot Ifeo soisoiti 1« i^ iroetaiay lowot 
iikm for If If Aio Ir sll#t Ja tlwi ri-ofo. 
l*ls«tirilr tin It fteNP ii li^ M t^ioft i&S &t mT§} )r 
oo3^^ 4i»'tr&tiotto oeewip<NI %bt fi^ ioi, i^ titioi# & madmm 
of ff was *oii®lioA. fte# low*?' ©«iii«atr»lioat itomallir 
itevoi 'WifHot ls@y«so« tm t»li|M%ioii for so -^i^  &wm %h» i^ rsl* 
tft m^m of 03 r^i»ml«  ^WHO «teo ai^  otiteo# of of 
t«ipii«|io» »• low 0M©(aatmtioa«, »©• tffool of olaaio em Ho 4«io»-
9%m%m& with @wtm i* <It«. 4) .ifeowB fof lit# fiftl hoar. At %&• «®4 of 
SMMOftd fe®wr iilio f@if©0B*a«®» 0f »t Mgh ©o«e«Bl>To,tl®a waro 
*««y aoiyrly tlio omo %mt at %!!«• lowey 0©ae«lm%leat iaMMtioa te»i ia-
oteatM. tmm. $$ to M ^m9m% »t I.i wt froa 4S to §7 ^%mm% al 
3.S f.f.a. €oas«t% i^a.jry tko IW otefi^  froa 4.i $»f.a. lo S.f ]».|>.a. 
frnm* «•, fJiMi t€fm% ©!f ,»«p®Ta7 clilorld* m f«i*te«|ioa 
@f ftHA re:ii>iratioa ef igfsx'ai ami df 
t«prtt»A"feii>» #f %®r«# 
.4-lfi 4.^ , 
S1W0*' 2.3 l.f %,$• • i'iMM |.$ 
•flop#* o.si o.io o.io M«ia Q.m 
' i*i S-? i-is «s wo 






l.i 4.® 3.1 
l.f . S^f 2.®-
Mmm S. 3 
M*m i.4 
Slop®, l8t te. 
Slop«, :^ d o.as 
#.2® 
O.Jf 
o.» o.m %.m Q,m ©,m #.»• Mvm 0.28 Km §.3a 
S%«, i-ii Mt f-» 
IM, to. 
1.f 4#i 3,« 
2.® $,9 l.i 3.0 mm M 
^ej^ , i8'l lop* 
iiof •, '%&' im. 
0.ii #.» ©.^  
©.Si ©.Si o.®f 
Umm @.dS 
Uism 0.3S 
Iiil. « i-is& 
£1  ^ s.i f.a Umm. i.:$ 
0.04 O.IS #.li mm 0.19 
Is in: p.f.«. ««i ilop®- tf Hnt. liSi U 'UfO, 
mmP* m *• 
« • • • • 
m m m m  
f— 
© © © © p t o  f i  
*1 
£fk i j |  (V l  C i ' "  c  i t j r  «J  CUloncJ^ 
p.p. m 
fO 
U O.iS. Wki» @wv» aim illmirfttss 
$, ts IAB8 'ttHfTtS ia*e llBSSa** 
piwtMe# ts te ilvtt %%»•» tt«ayr MtMO Zi&B mr^ s wei#% 
'ttaK tboitt* A% mm* ii§%mm fmm it. M lbi.« «>«§•. tlii ue  ^
ttsy %0 iilk# p'<si!®sii'68j8ss Ss4S6isSs# 
Hit twrt i' (fif* 4) fm eii|p«fiii«al 3-li of 
llatiliite is»8ii^ «» «« @»# mme llit anl lo mmk 
M.#UHr flt«' titft It tim %viU fitts 
m»,. hammw, etipn** %]M «f lili^  m Cl^ g 
malntim mA m % aal m mm lewit e#isl<l iMt Mooiiae i^atM 
en. lk« 
«f ItlKI VfsHmM mA f®* %htt 3-)tew p«i*ledf la 
Mi,. ,mA M-M otiisiaBip'lloa 
i^ttA #ro|mll<i» of 9i^ mm %@ M. 
flk« «ff«@l i»f m ®f arsAltvi l««8 
towt«t m liiAt tf 6|!@r#8* it' .iHrae 1MQ tAt rnmh 
Imm il9f« Vftiiuif. fh»m ei;foirlBiiKit« v«p» »»« %m lioivs 
Istteftttw tii mtts df mm* 4iilt« fltes'f^ e w •»»• 
mriAtm« llmt tli« iowwst mmmmMmtim of 3.$ p»p,m, wm l9»« 
luMMIIttf %%m & liati# @mr« iaitial«t. I C?l«. 4} !• ait' tsM#!'* 
of ie«iig« f Hr nr<B«3.tm* 
6o%«i3rl'm» #f' '%r m& Ir 'laarteliuH. sua aife 
Tm MMie m » Sif*ir«i#i f&« mvmmm ©f speret asA 
'Mwra, tn^pteiivelar.,. 3.3$ md 4«i4 ng. -pm wMpi*. fk« mwtm" 
mm& "SMQi faXmw at% i|>ore« eai 
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fiiM« f, •' f CS®?) ®a the g®fi»l»»ti©» ©f 
i^ & 011 %lm 6i mi of it«4dli8i. 
of %@xNis 
l©-4 •lO-U i©-ii lo-m ii-i 
gg fS i§« • .§4 «4 i@0 m Mm iiSi ,1  ^
si#t#* ®.i§. §.t0 0.13 0.8f %m i«i 0.8@ 
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ii®*. 3-li 
•!«>,, lit k$, im tm 
mm, m, its 
ifl lar» •©•! 
loiffmllts ^  l^ :«liii»t % $mww^$Un 
ia.» ,11-1 11-? a-ii 
lit to. $i im m m- Mmm loi 
%€ lir. fi 
»1^», I*# tep., #.4S o.@© Q.fS ' 
Sl®»», « tee. &.ff 
•%wi i» Ift «b4 tlOf# i« 'th# ?«li® «#'•!» -I®' w®. 
fig. §• of i,4*Atalff^ eadi ds..lb« gmmtamHm mA 
rt^ ifkiratloii ef at m %h» of 
1 «f •ftp*® ll»i" 1©0 
$ Jtoipijriilta @f tf©|p«i S*? liS' Q»f$ 
M 3*13. ^ -M . 0.?6 
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tepirati^  of %ei*ett 1% iwlmlt#® 
S%l. 
I.»l, l«ihr. 
































%8S0 i« f.f•«. I^ i lA&te is mm @f lo £S?§. 
flf. f. flMi tit'idflt* m l%» .i«7niiiAlto» 
mi df m Hi* 
I
Jtot. ia; 
fNHHUMrWlOA #T iCMiW JLw«-v U» W 
t «f@ip#» • i-i ^ ©.Si-
a &£ igr^ ilta* lO-SS S8.S 0,49 
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. .4g«xwiiEi*«l»ii of emM m thm x^nti-tatiesi of wp&mn- mA «f 
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®.if N«i». ©«m 
ll«as ©.4& 
B-W 
»©, u% iix*. is iS' 
MA m. m 
m«f% ifti iif* ©.IS 0.^  









ir fi-i©® f .^ *11. 
l« t». 9«]p.ii'* le '^ is f^ A-sTftll# #f .1>1M' 
«•© ft $& ,g 
1^ 'Q: Of tt-f; |»1 jt a#ft«^ iif9I g 
^ . 'A • —• - Mfc IMt IWiii IIMII an JSr'^ 1 'iitt y iili'ii 
*^K»£e#i j@ m)0ffSi2:f<ii»Ji fHii 
ii©llwiHw»i tt® ®|«««j,«»ii#f^»fpi|t»ipttJ|t» aa.!?®®!! j® »M *9 
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10, Wm 9iifm% «f m tk« &i nn^Tea mi m 
' 9f f^ ]p«8 aii»4' of ' 
§miAm^Un @f %9r«t 
1.1® l^ il l-lf l-3t i-SS 
wmf n^m sat :M,m i.» a,is Umm S..91. 
Q*m i.tf ®.S4 ©.§0 MiMUi ©*68 
ftyit 
ll-M il-li ii-w l-f i-f 1-1© 
©•iS 
1^ %*. 
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©.1@ mm ©.©fi 
-ttt l^ «liiiiit % 
llttti i&nar 
Mxpt. i-i i-is i-ii 
mso 4,f §•• 10.S 
If. m p.f.tt. am mw* %• 1» .si?©. 
ri«. f. »f a®-tl4t©» «a .gtimlmiktteB em€ ®f 
«fe-3p«.f. 
1. #er»laation of epords 
i lea^ir&tlon «f Ist bt« 
3* le i^Tatlos 0f .ipsxvit inA lyr* 
laeBi. %,M& ia a.m»a... aesii Si^  i.i® or 
a-a ©»4S 0.1# 
Ml Q:*m 0.84 
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i CozLtrol, m aetidiose (eostlat»u« lines) 
5et@il4A%io)i aotldioA# pr<»?ldiasljr «4  ^
Jorca (short dew^es) qm%lm teslt imemliilAt. tiitlk 
^ «^or«8 (loB£ aad short daiili««) 
Slaa&iKrdi ftmh mttMam* il&m 
{^tisr6«) Ooatrol sflthout aetidl«tt« 
(Crosses) Aetidtons, O.iSl :^.p.s« 
(OirelAt) 0*34 
(frttmgkm) ii<itidlw% 9«f«^ 
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«s 
III II 111 nil 
lit II III Sill 
1 11 f. 
jric» 13. • f3bk« tf #B III* .df 
m 90i^ iirMxoa% m wyceliii®  ^ Jii lw« l«*lS 
8' iesplr&tioja 9i W8re«llv«, fcA Itf. i»li 8»0 0.36 
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- t o 
So to 
SW 9km .1^* 3l« ®«esatratt0a» 
'iltfe fte® aal' at •®«}a©«s'l».ti#M-©f 10 ier'att® i»MM'liaB,,iM3P@a8tti 
tlm te « attxtam. ©#^ 8t*«f • f#3p«©at» ' ©f #aw«#, S*'-
i s / f t g . ' m m '  W s  i l m i g ©  i a  i E l 4 M , t t « a  » - f  
Mw*#'' 
WkB &t «0ticitxow m •ttt.Oj. &i 
mmmum m g.prap« »!©» teif, |1> %h« '1.^ , «#« blgtei* fm 
12} • 4#«^«as»4 Imhibitioa m im mmrnmtmiotm 
•m^vm i^03»®^ tf| lEiiiMtiTO ni-te tim 
tt ijgl |.# f,i»ilaf|, mw& w il# #fe*iaa4 
•ilfctf nfttllm <w: iftwi®, i» ititea.* St f®» «!»# t® 
1* .s«ig«#t 11®% %'bttm mf ais© %#• a i®twJ.(8»tt€Ha • 
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4 f. « 
04: m « 
I f !  I I I 
Ja®la4#d «Bi m wi-fe IWQ TOlttt-s %mm9w. i.8 aaft 1©,4 
' %» f®M'.«»ais« mm ^  mm& m '^um hwm'*» ©r gs»6 
«ii -if r«iff«tifiil.y» %# £» isil»# far WBft «»i f0i% •'oS t@ws«g 
f^aa It# -ijy® tan t^wis lMi#ams«  ^aamtotUtl## a,*® 
wm §mmm ftUL %b m# mmx A&m mlm tm 
Hitolii 1,4* SawifS' #f -ffef# •ffaeti! SHsaitis fia^slltes stt tito sas t^tiMea 
'iwt wmitmMm #f spo:^ » «i^  €11. @f 
 ^ myiwillm la mmm {p.s>*w») «ai Hist# i»Hi#» f»t. ««» 
fi»t imr* 
wmm Aia% #<W8l 'MiMtft ' H«ttll 
i*m' SI@f» IiMO m.em b1&P0 
BQ im Si#« 0.« 
DCNQ ©..^  0.iS O.Sf 
TCBQ i.f4 @.S# @«i@ 
'9i@' ts em • t*r s.s ©.if 
PC0P ®.(f0 #•§ i.M f*S 
af m o.as 0,f6 ioi 
SEE®' »•«• 0.80 «%» 0,3? #?•» 0,4@ 
» ti»f 0.80 s#- 0,4S  ^ <(M» mm 
a,m ©tii S*#3l 0.08 
%ag© it la f»©%i®a «f iMittt»|®l aoluUoa# 
%liKli <uai mlmm mm im mm&wSi h/mst* 
gei!it»M<« ftlfc « Itot^  'fWi® M ©•?# t@ ©#SS# fM# #t.ailiig li 
ia «i*k vmwimm {*iiiiiMat «laisa, «»« J.f41.| 
Itat w^m»* 
lEl-WS Hl^  fftw^yaiiy hi g<§f- 9^919 IslUMA. t&Jt 
trnlnsm^*  ^ mtimmmm m®mm4 ia ^  •©# -1  ^
®®ti Mi Hid «»» nemm  ^S»®3P» a?»'iti3»ti«m 
l.i@t wiim mm f i*S timw a« m 'Mm*' 'Hii 
f i 
H h 
& # m 
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#f aiwi m mawimUrn «• »sa»i»»d lif 
0|l mH.m« mwm i9t ^ mm ^msA 
4irf»f»ao»s mm tte® :!»• #f , -iw 
iMaeiMfity of m§. mt 
Wmm. 0»mm%toim  ^tm€i,fa1t 'ft® ii.ti*f ®f, |fei«tesii®4 Ifer 
%r mw •jil®9dfi##tttly 
iilTtfWil tfuwati-* lowswr, Wm ®#; gwniflii ««t iwsfijwt^ f 
fiattTOlarlf mmim 
#tli«a0» ®f aeti« &t Alfftti'wf 
•S*t@3adlW: ssliasl. %%• wIlXI. ttjttSstttfSEtii' b# 'I® stttSy 
la mm mtiurt of lite MtiMit lilmgM ftienratAi^ rtits. $$xie 
voiiftnii* tai f«vtef» 19  ^Mwmm •?«%««' tetisg I'iMM'litt* 
I 

















































Q ^ O i»4 g 
III sm m 
•X0O» 
ami e. I.# IflS. • 
C@a1w  ^ ®f aiia«ir <ia yf memxa »f aa aatlMotte# Botaa* 
foot®, M» W« » !«: !• Little, ai\Q T, J". Sprostos# 104®# 
Oa aaphthoquiaoaee as inlitbltors of spore Jen** BI©1# 
Ohm. I81?481-48f,' • 
•f©a?.t, ?ani4 S» aii %K(B S« IMS# 
Aetidlott®, ita mUHotU ttm Sl^ ttoarena yisnai.* imm» 'dfeaat 
f0tiag3 i^»i# , 
frmvt 1«8» 
duiaistcf"' 9»f fttgitiSwi ayii SMif9»a «i* 
.ft, ite 'Qmpmf., Wm» Min ftit* 
'mm* %§m* 
«# totiMotiei f** tiiii.* CAisteattl 
Di,iri4f It E« lai-wftt wA M* 3« IW* 
as « fl^ a-l 
Sitiiateia, f. !• and Carroll I, C@x. ISSa. 
Sftfee* ®f 1»ti?a«!hl#3fa-f-b«a®offtlaoa® »a.««irlaia ftawimttMv# «aa  ^
&j6tmm 1» fuagi, {Abstract) rhjrtopath, 4g:l3, 
l0fftsaa*^t«wik©f. Otto. Itif# 
. the aKtH»t.®tt« •eMi» tf 'ttrlate fiiista#*# • 3ei«a@e» l®®» 
m, 
t« 1945* 
mm their QMmAm. UltliMa, laa«» 
S« G* «a.d 1. &* fMii* ifM* 
I&0 itruetara actlite®##. m faf« mimm* 
S®t®»e® I©8t43?-4W»- • 
%. #«• Jwa#®, ®ai Itejiatt® % FHfto#. IMf# 
Slimttawi «tti «te9fflA«%y sf •& aatlblttt® twm 
«!««»# !©»» &a»r# Slwtt* bm* fltlie-lSf# 
, Wywm. I#, Ias»i a«. «»i ttiai f» 'ihiffdB, l.t4?» 
m iiem. «Fimm* S'9m» iiaaie* Qtum*. 
Mll-r* aafl. Home© L# ItSl* 
Piitr«i€>i®esr tiie fiagl. astmw-aii so<  ^ int# . Si« fojpk* 
Dd.'^  3.f4E« 
Pa»t»w effeet, A nymposiuia oa re^ilsmttrf talf, 
UbIt* of fissoavta 
-101» 
S«,, awois J,. iiai m '^my W.- foot®,* 
liwlatloB aafl aaMfi^ .| «.f.%taii 
I'tW* Xf4i»a&-«g» 
tti&tels, Ciabxlel B,, and Arnia B, Norton. 1943. 
Studlss oa the phyislologj of spores of the tm^m 
IfeYOttoclaa v»grtteayla,« Sm@m^ Wfimt twm tti® ^6IBjpt@39SaS''l@y 
^mml LabcmttorlM* Mitri>bi©3.«  ^ mwirn* m, ll« 
Iteisiols, mmf mm mwm It'lftlom* 1@^* 
a» lawptes® ®f mym.^§im msmmwif sf0irts» IM ifsti»ai« 
«ai 8«eretS.oiu ' »»f®rt fwa  ^
Laboratories, Mierobiology seri«s ao. 13. 
aii3a%«m, A», 1, I.. ia%9ia$» aM a# ?* M* fsm'i#f'iti@# 
IaT@atigatio»j!i oa or^ Mc fmgietdea* I. aatljaterobial fftetitw 
of  ^aatifuogsl aubsteme® tot^ ajaetk r^ltMuraa disuXpMdd. 1st* ir» 
L&m* 35@ttir» ll«r»%4ol« tad »»1, Mtli-fS# 
s. S, A., lAi»jf»»e« and Itelftrt M, lt»4» Itst# 
of ®o^©«yiii poi«iblj ia mM9 
of »vil^w «ad ferlisa. CAbatme-tJ 4tt3L#« 
» !• H. laUi»a, ®ad tswolE if-tt# 
Aa a»lyilg of fattors mmim la 9p&m g««aiai|4« %m-%» 
^ IIX* ai.@p@ of ItMeStr 9tfXI@atf tasls^ 
and fuagl, Coatr, Boyea Thorapaoa last, lll$49 
MemafOft niutm 1947* 
The metmnlm ^  inhibittoa ^  mll^W by 
aad Qljum, «dtite3?a» 19S1« 
titi'fbo»ui muhalim* as« Ittat* tbe. s^im 
iSiitaa aal*i3»o«»,, ISI» 
ttUer, Etawraeiae S* i-, i[«»Gallamt aai Bieiiaift |l« Vaei* Itii* 
Iiitesuctioa between fungus spos^aa aad sulfur, mwA i*li»>'^aiiie|t.* 
a-imldaaoliaa as shown, by radioaetiva t3raiO®if»« 4®tis#. 
(Abstract) 
!•! assd F* A, BaMma®®. l.iMI3« 
"M axasalaatioa of relattoaiaaiip batpaaa fb« aeHirity 
Md tba noxsial reductioa poteatiala ambaMttt'lad Srit* 
'sm* 
FMliipa, arl«»» «i st«?a«t a»aai* fe, iil»» 
CoatroX of mold ei®ta®i»aat» #a aoXid aatia by !&© a*i «# aeti€i«## 
Jour* BaQt# iKfa0i*4O5» 
•108*.. 
fop#, ajiifeji# i®*4# 
a mw mum in 
S0iMS-»» •• 
7ote l@ssip# ii4?» 
ifte%8»lal tt»«4»t'3fr iBi fitp(i#l«gr# 3*#ta *H«f taft SsHia,# law®, 
: mrnt&fk* 
m^hert, sm A», itepioM faai^ rHai®, md W, 1. !.§»•'•• • •-
®i9 «^oflit4oa of a?at Itver aamtkia® oxidase «aft its iiMfet*tt0» 
muisrnlmm&m Jour* m^JL* Cbm. US:Sgl*S74* 
saaates* S,« 8«, !• a« !• 'Sl'tt, aBJ B, 
k eeUuloiytie preparation 
Jour. Mol. Oiim# If4tm7'^0^, 
L*t 1, ittf, •• 
fif« ># tpluMMi a» . ei«»» m, IJ.ti4-#?, 
Alltojrtoa* 3.041# 
SoluMliti®® of ojRganie eceaf®«^# ®iird m* 'r* t# ®* T»m »©«tea»i 
0®i«pa^# »«« Tox^# 
liroM a*, md Bs^@ 1. ifSi« 
•Kigya f^tgia sp«TO8« J«inr, MA# 01i«a» l81ifSS-fSt» 
St®4®B» J. W,* A, J, ItJK, ana a. a. »• Bin, 1940. 
• • '  S ^ # ® t  t f  # » f | , s p © w » a t  t u f t  m m t r i U o a  © f  e @ H , i a 3 . # i j r t t e  
on foBgi. He39»3^h report ttm th& Qaarteiiai#t@£' I4il«attt@rl9e« 
Mioroblologiir saztttn «>« t* 
Siis«3»t fltatta® P. if4S«, 
Inssyas inhibitors aad Ife# tetli# ©f f»t®im!i» 'Ik# apeifsri 
misst 80, ao* @4|. m©« ,l@f. 
S.» isat 0» l» IfSi* 
Seam «ff@ets ®f ittesiWtWitMttsw ii»«I,f|l® m 
eoaidia «f SBiSSk fAistraitJ Pbr"fe«>^  ^ 4l.iS8* 
•Sta., i, S* a. If Si, 
ll|er@Mal iamafMitlom sf ftiMisMng @«rf» 
Kiv Yoife, 
f»toa, Leo 1951, 
Itogtii'la,^® p&Umim •mm mimm 
telwrst|,-l» P#, and l* L»,f#lla, l®4i» 
«iii sa@« eiMb 
-103-
fliaaoa, Andre*:# I9§g« 
Effeet of ©yeloheximiae (actidlons) and ®airl*0aatti't&l fat-feosps 
on th© gsKflimtloii of isporee of IIOKllla tloola «M iQlaerfeliB 
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